






































































Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 
Disposo, 
Primer. Delegar en el Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu l'aprovació 
de les bases i les convocatòries d'ajuts per estudis de graus, màsters universitaris i 
doctorats i d'ajuts per estudis de llengües estrangeres en el marc del Pla de 
Desenvolupament Professional 2020-2023, la concessió d'aquests ajuts així com, 
qualsevol altra actuació que se'n derivi. 
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat delegada en 
aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació de l'Alcaldessa. 
Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb els articles 52 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril i 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
Tercer. Determinar que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució 
seran efectives des del moment de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal. 
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que se celebri. 




EL SECRETARI GENERAL 
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